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Carta a mi maestro
María Isabel Garcés Gómez
Buenas tardes Dr. Quintero
Quiero darle mi respuesta sobre el interrogante dado el día de
ayer acerca de si es productiva o no la clase que usted nos da.
Quiero contarle antes que eso, que el motivo que elegí para entrar
a estudiar Medicina -independientemente de la ayuda que se le
brinda a los demás- fue porque desde que estaba en segundo de
primaria veía un canal llamado Reality TV, donde pasaban todo
tipo de cirugías, sin censura, y emergencias de todo tipo, trauma
por todos lados. Y yo, en vez de estar viendo Barbie y las chicas
supe poderosas, elegía ver extirpación de tumores sublinguales,
traqueostomías de emergencias y laparotomías exploratorias.
Eso, obviamente no les gustaba a mis papás pues yo apenas tenía
siete  años  y  no  debía  estar  viendo  cosas  tan  sanguinarias  e
impresionantes, por lo cual, cambiaban mi canal.
Años después -uno exactamente antes de entrar a Medicina-,
entré a una cirugía de ortopedia (en la cual casi me paleteo, con
ese chaleco enorme encima que pesa más que yo, y sin comida en
el estómago), y decidí que cirugía no era lo mío, que no era lo
suficientemente resistente para ese trote. Bueno,
entré a estudiar Medicina con una idea un poco diferente de la
que tengo ahora: durante nueve semestres de mi carrera, quise ser
psiquíatra (lo cual todavía considero), me gusta, pienso que soy
buena en ello, se me da fácil realmente. Hasta que entré a décimo
semestre que curso actualmente e inicié por la rotación de
cirugía, primero por consulta extema: un poco suave, tranquilo,
está bien pero no es lo que espero de cirugía. Pero no está mal.
Pero luego, para mi tranquilidad, llegaron sus clases, que si bien
son teóricas, son lo más cercano hasta ahora que he tenido para
sentir lo mismo que sentía cuando veía las cirugías por televisión,
cuando pequeña. Y es raro, es sentirse que uno encuentra
espacios donde se siente cómodo y donde siente que pertenece. Y
hasta ahora no había pasado en los nueve semestres. No quiero
que  piense  que  estoy lamboneando o tratando de quedar bien o
algo así, porque no es esa mi intención. Solo quiero compartirle
mi sensación de satisfacción y alegría cuando gracias a usted y a
su clase, puedo aprender de forma tan sencilla y divertida algo
que desde mis siete años me ha apasionado y que ahora considero
podría ser mi futuro.
Así, que sí Dr. Quintero. Me parecen excelentes los espacios que
comparte con nosotros, no solo en la parte personal como le
acabo de mencionar, donde disfruto los espacios, sino también en
el ámbito académico donde nos favorece mucho todo el
conocimiento que nos proporciona. Y nos enseña sobre el trabajo
en equipo, nos enseña a relacionarnos e interactuar con los
compañeros de ICESI, algo a lo que no estamos acostumbrados
pues siempre estamos rodeados de los mismos compañeros como
en el colegio. Y así, no es la vida.
Así que gracias Dr. Quintero por amar su profesión y querer
transmitirnos  su  conocimiento.  Se  lo  agradezco  mucho.  Me
disculpo por lo extenso del correo, pero era una opinión personal.
Muchas gracias por su atención,
María Isabel Garcés
